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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk membuat suatu program aplikasi sistem 
Informasi Pendataan Alumni Pada STMIK Lepisi Tangerang. Fokus dalam pene-
litian ini adalah pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemograman 
yang telah banyak digunakan yaitu PHP dan MySQL dan membuat laporan data-
data tersebut menggunakan FPDF. Metode Pengumpulan Data dalam penelitian 
ini metode Interview dan observasi dengan menngali data mengenai sistem infor-
masi pendataan alumni pada STMIK Lepisi Tangerang. 
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa untuk menyajikan informasi Alumni 
STMIK Lepisi Tangerang yang meliputi penyajian data alumni. Serta informasi 
lainnya yang dirasa perlu untuk disajikan pada saat dibutuhkan seperti, memudah-
kan pencarian alumni lama atau baru. Pengembangan   sistem informasi berbasis 
web ini, maka penanganan terhadap perubahan data baik itu penambahan, 
pengurangan atau pencarian data akan lebih mudah. 
  
Kata Kunci: Sistem Informasi, Website, Data Alumni. 
 
 
I.      PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang 
STMIK Lepisi Tangerang yang berdiri 
pada tahun 2009, dan mendapatkan izin 
operasional dari menteri Pendidikan Nasional   
No. 2653/D/T/2009 dengan jenjang  pendidik-
an  Strata  Satu  (S-1), merupakan salah satu 
perguruan Tinggi  swasta yang belum lama 
berdiri. namun  sudah mulai mempunyai ba-
nyak alumni. 
Pada saat ini proses pendataan alumni 
pada Program Studi Teknik Informatika ma-
sih menggunakan  sistem  manual  yaitu pen-
dataannya masih menggunakan aplikasi 
microsoft office, file-file yang tersimpan pada 
komputer tentang alumni belum tertata de-
ngan baik dan data yang tersedia pada file-file 
hanya menyajikan data lulusan dalam bentuk 
berita acara  sidang dan data usulan  ijazah,  
sehingga laporan data alumni kepada yang 
memerlukan sangat sulit dan lama untuk da-
pat diberikan. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas penu-
lis tertarik untuk membuat Penelitian dengan 
judul, “Sistem Informasi Pendataan Alumni 
Berbasis Web Pada STMIK Lepisi Tange-
rang.” 
 
1.2   Perumusan Masalah 
Proses pendataan   data   alumni saat ini 
dilakukan dengan pengisian form secara ma-
nual dan menggunakan aplikasi Microsoft 
office. 
Walaupun  proses pendataan alumni telah 
menggunakan komputer, akan tetapi pihak 
STMIK Lepisi Tangerang, khususnya bidang 
akademik masih mengalami beberapa masa-
lah. Adapun masalah tersebut diantaranya 
adalah: 
1. Pada    pengolahan    data,    file-file    yang 
tersimpan pada komputer belum mendoku-
mentasi data alumni dengan baik. 
2. Sistem yang ada Belum  dapat  memberikan   
laporan  data alumni kepada Direktur 
STMIK Lepisi Tangerang secara cepat. 
3. Belum  adanya  suatu  sistem  yang  dapat 
mendukung  sarana  pendataan    informasi 
keberadaan alumni 
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1.3  Batasan Masalah 
Dengan  melihat  latar  belakang  masalah 
diatas, maka penulis perlu membatasi masalah 
yang akan dibahas yaitu hanya mengenai pen-
dataan alumni pada STMIK Lepisi Tangerang 
. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari penelitian ini hanya 
terbatas pada: 
1. Sistem  yang  dirancang  untuk  Pendata-
an Alumni di STMIK Lepisi Tangerang. 
2. Program yang dipakai Berbasis web. 
3. Implementasi  sistem hanya  untuk  Sis-
tem pendataan alumni. 
 
1.5   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan batasan masalah diatas maka 
tujuan penulisan ini adalah membangun sis-
tem informasi   pendataan   berbasis web   de-
ngan tujuan: 
a. Mempermudah  proses  pendataan  alumni 
pada STMIK Lepisi Tangerang. 
b. Menjadikan   sarana   dalam   memberikan 
informasi alumni-alumni yang sudah be-
kerja  atau  belum  sehingga memper-
mudah pencarian lowongan pekerjaan 
bagi alumni. 
c. Mengaplikasikan  ilmu  yang  di  dapatkan 
selama menempuh pendidikan di STMIK 
Lepisi Tangerang. 
 
II.  METODE PENELITIAN 
2.1  Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mem-
buat suatu program aplikasi sistem Informasi 
Pendataan Alumni pada STMIK Lepisi 
Tangerang.  
Fokus dalam penelitian ini adalah pem-
buatan aplikasi dengan menggunakan ba-hasa 
pemograman yang telah banyak diguna-kan 
yaitu PHP dan  MySQL dan membuat laporan 
data-data terabut menggunakan  FPDF. 
 
2.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
STMIK Lepisi Tangerang beralamat di Jl. 
Merdeka No 78 ,  Tangerang  15113,  Banten 
Telepon: 021-5589161-62,  Fax: 5589163, 
Email: lepisi@cbn.net.id 
 
2.3 Metode Pengumpulan Data 
Untuk melengkapi data-data sistem infor-
masi pendataan alumni pada STMIK Lepisi 
Tangerang berbasis web,  maka  penulis mela-
kukan metode pengumpulan data dengan cara: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Re-
search) yaitu dengan menggunakan buku-
buku, program-program  aplikasi  dan  
media internet yang berhubungan dengan 
permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan Penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
yaitu dengan mendapatkan data langsung 
dari bagian Pengajaran sehingga data-data 
yang diperlukan  dalam  Penelitian  ini  
adalah  data yang valid. 
3. Pencarian  Internet  (Internet  Searching) 
yaitu dengan mendapatkan data yang di-
peroleh dari hasil pencarian internet yang 
bersumber dari jurnal ilmiah online. 
 
2.4  Perencanaan dan Perancangan 
Dalam membangun  website diperlukan 
sebuah persiapan, perencanaan yang baik,  
tujuan  pembuatan  yang  jelas  dan percobaan   
yang   dilakukan   secara   berulang- ulang ka-
rena hal ini menyangkut semua elemen yang 
membentuk website. 
Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem 
informasi pendataan data alumni pada STMIK 
LEPISI Tangerang yang akan di bangun  da-
pat dilihat pada gambar Diagram Kontek 
berikut ini: 
 
 
Dari gambar diagram konteks rancangan 
Sistem  Pendataan  Alumni  Pada  STMIK 
Lepisi Tangerang tersebut  dapat dijelaskan, 
terdapat  4 external entity yaitu alumni, 
admin, user dan ketua STMIK.  
Pertama-tama dapat dijelaskan bahwa 
alumni memberikan data alumni kepada  
sistem informasi,  kemudian  sistem  akan da-
ta   berita,   data   forum,   pada bagian  User  
sistem memberikan   view berita, view  forum,  
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view  daftar   alumni,  dan   view ten-tang 
STMIK. Untuk laporan seperti laporan data 
alumni Keseluruhan, laporan alumni 
perangkatan, laporan alumni pertahun lulus, 
laporan  alumni  pertahun  wisuda,  akan 
diserahkan kepada Ketua STMIK 
 
2.5  Data Flow Diagram 
Data flow diagram yang mengambarrkan 
sistem informasi pendataan alumni ini dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
 
Dari  gambar  data  flow  diagram ran-
cangan sistem dapat dijelaskan admin mem-
berikan data berita, data katagori berita dan 
jawab  forum  kemudian  alumni  juga mem-
berikan data alumni kepada proses manage 
admin kemudian disimpan pada data store 
masing-masing seperti data store berita, fo-
rum, alumni,  data katagori,  jawab forum  
dan  balas forum. Semua data store akan di-
proses pada proses view untuk dapat mem-
berikan informasi kepada alumni seperti daf-
tar alumni, berita, dan forum,  untuk  user  
akan  diberikan  informasi berita,   forum,   
daftar   alumni,   dan   tentang STMIK. Pada 
data store alumni akan dibuatkan laporan data 
alumni, laporan data alumni perangkatan 
untuk diserahkan kepada Ketua STMIK. 
 
2.6 Diagram Flowchart 
Diagram  flowchart  merupakan  metode 
untuk menggambarkan tahap-tahap dalam 
menjalankan sistem informasi, pemecahan 
masalah dalam sistem informasi. Adapun ta-
hapan-tahapan dalam informasi pendataan 
Alumni   yaitu menjelaskan bagaimana proses 
pengolahan yang dilakukan mulai dari men-
jalankan program sampai pada akhir program. 
Diagram flowchart dari sistem informasi  
pendataan  alumni  ini  dapat  dilihat pada 
gambar berikut: 
 
Flowchart Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flowchart Alumni 
 
2.7  Rancangan Database 
Database merupakan  suatu   unsur  yang 
paling utama dalam merancang sebuah apli-
kasi. Tanpa adanya database, aplikasi yang 
dirancang tidak akan berhasil, karena data-
base  merupakan integrasi  logis  dari  catatan-
catatan  dalam banyak file. Dalam aplikasi ini 
data base yang digunakan adalah database 
Mysql. 
Dalam  sistem informasi pengolahan data 
yang akan penulis rancang terdapat beberapa 
tabel database yaitu sebagai berikut: 
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a.    File Data Admin 
 
 
b.    File Data Alumni 
 
 
c.    File data berita 
 
 
d.    File data jawab 
 
 
e.    File data kategori. 
 
 
f.    File data tanya 
 
 
 
2.8  Desain Entity Relational Diagram 
(ERD) 
Entity  Relational  Diagram  (ERD) digu-
nakan  untuk  mengidentifikasi  data  yang 
akan diambil, disimpan dan dipanggil kembali 
(retrive) untuk keperluan-keperluan tertentu 
dalam mendukung kegiatan yang dilakukan 
oleh organisasi. ERD juga digunakan untuk 
mengidentifikasi asal data yang dibutuhkan 
dan dilaporkan. 
Diagram  Entity  Relational  (ER)  pro-
gram aplikasi  Sistem  Informasi  Pendataan  
Alumni Pada STMIK Lepsi Tangerang dapat 
dilihat pada Gambar berikut: 
 
 
 
 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Rancangan Input Sistem 
Pada  rancangan  masukan  ini  terdiri  
dari beberapa file program yaitu: 
1.   Entry Data 
a.  Entry berita 
Data Berita ini terdiri dari: Judul, isi 
b.  Entry data Forum kategori 
Pada   rancangan   forum   kategori   
ini terdiri dari: Judul, isi. 
2.  Entry data Alumni  
a.  Data Biodata Data, terdiri dari: nim, 
nama, program studi, alamat, judul 
skripsi, tahun lulus, tahun wisuda, 
nomor ijazah, nomor hp, email, kata 
sandi, ulangi kata sandi, pekerjaan, 
jabatan, alamat kantor. 
b.   Verifikasi terdiri dari: tampilkan 
angkatan, status verifikasi. 
3.   Entry Forum 
Entry data forum terdiri dari: Judul 
thread, kategori thread, isi thread 
 
3.2  Rancangan Output Sistem 
Adapun keluarannya sebagai berikut: 
1. Laporan data alumni keseluruhan; 
2. Laporan data alumni perangkatan; 
3. Laporan data alumni pertahun lulus; dan 
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4. Laporan data alumni pertahun wisuda. 
 
3.3  Tampilan Form Menu Utama 
Form   menu   utama,   yaitu   form   yang 
tampil saat User masuk kedalam sistem, 
dalam menu utama terdapat sub menu yaitu, 
berita terbaru,  daftar alumni,  forum diskusi 
alumni, tentang  STMIK,  dan  Admin,  
Alumni  Login serta Register. Tampilan dari 
form menu utama yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4   Tampilan Form Berita Terbaru 
Form  ini  berisi  berita  terbaru  yang  di-
input oleh Admin kedalam sistem ini. Tam-
pilan dari form berita terbaru yaitu sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5  Tampilan Form Daftar Alumni 
Form    Daftar  Alumni,    pada  form  ini 
pengunjung website dapat melihat daftar 
alumni,   alumni   perangkatan,   dan   apabila 
sudah  login  ke  dalam  sistem  dapat  melihat 
data alumni secara detail, Adapun tampilan 
form daftar alumni yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6   Tampilan     Form     Forum     Diskusi 
Alumni 
Form   forum diskusi alumni,   pada form 
ini Alumni dapat melakukan diskusi tanya 
jawab dengan alumni lain, setelah terlebih 
dahulu login ke sistem, adapun tampilan form 
Forum Diskusi Alumni yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7  Tampilan Form Tentang  STMIK 
Form   Tentang STMIK,   pada  form ini 
Pengunjung website dapat melihat tentang 
STIMIK Lepisi Tangerang, Adapun tampilan 
form Tentang STMIK yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8  Tampilan   Form   Admin   &   Alumni 
Login 
Form  admin  &  alumni  login,  form  ini 
merupakan   form untuk masuk ke dalam sis-
tem. Alumni yang masuk dalam sistem, ter-
lebih   dahulu   harus   melakukan   register 
untuk mendapatkan  username dan  password. 
Saat  mengisi  form  login akan  diminta  
email dan password terlebih dulu. Bila terjadi 
kesalahan pada password maka akan ditampil-
kan suatu pesan kesalahan yaitu passwordnya  
tidak valid, bila benar maka akan dilanjutkan 
masuk kedalam sistem. Pada form password  
ini  data  yang  dimasukkan  harus benar de-
ngan data yang tersimpan dalam database. 
Gambar dari tampilan form admin & alumni 
login yaitu sebagai berikut: 
DAFTAR ALUMNI STMIK LEPISI TANGERANG 
TENTANG ALUMNI STMIK LEPISI TANGERANG 
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3.9  Tampilan Form Register 
Form  register  alumni, form ini berisi 
tentang data alumni, form register alumni 
berfungsi   untuk   penginputan   data   alumni 
yang tersedia   pada sistem  ini.   Jika alumni 
telah memasukkan data maka alumni dapat 
masuk ke sistem dengan menggunakan email 
dan  password  yang  telah  di  input.  Tam-
pilan dari form register alumni yaitu sebagai 
berikut: 
 
 
3.10 Tampilan Form Alumni Login 
Setelah   alumni   login   maka   tampilan 
dalam sistem adalah sebagai berikut : 
 
 
 
3.11 Tampilan Form Daftar Alumni 
Setelah alumni login kedalam sistem 
maka alumni dapat melihat alumni lain 
perangkatan dan secara detail, tampilan daftar 
alumni setelah alumni login sebagai berikut: 
 
 
 
3.12 Tampilan Form Login Admin 
Saat  mengisi  form  login  akan  diminta 
email   dan   password   terlebih   dulu,   Sete-
lah admin   berhasil  login  maka  tampilan   
dalam sistem adalah sebagai berikut : 
 
 
 
3.13 Tampilan Form Verifikasi Data 
Alumni 
Setelah admin berhasil login, maka 
admin dapat  memverifikasi  data  alumni,  
dari  data yang telah di input oleh alumni, 
disini admin akan mencocokkan data yang 
ada berdasarkan: NIM, nama lengkap, judul 
tugas akhir dan nomor ijazah. Sistem akan 
memberitahukan kepada admin,  di  angkatan  
mana  saja  alumni  yang harus diverifikasi 
oleh admin, tampilan form Verifikasi  Alumni 
oleh admin sebagai berikut: 
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3.14 Tampilan Form Forum Diskusi 
Alumni 
Pada  form  forum  diskusi  alumni,  
admin dapat menambah dan menghapus 
trhread yang ada di dalam forum diskusi 
alumni. Tampilan form forum diskusi alumni 
sebagai berikut: 
 
 
 
3.15 Tampilan Form Tambah Berita 
Pada  form  tambah   berita,  admin  akan 
mengelola berita menghapus atau menambah 
berita-berita terbaru mengenai alumni, kam-
pus maupun  lowongan  pekerjaan  yang  ada. 
Tampilan form tambah berita sebagai be-
rikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.16 Tampilan Form Laporan data 
Alumni 
Pada  laporan  data  alumni,  sistem  akan 
memberikan laporan data alumni keseluruhan, 
laporan data alumni perangkatan, laporan data 
alumni pertahun lulus, laporan data alumni 
pertahun wisuda, pembuatan laporan data-
data tersebut menggunakan FPDF, dan akan 
diserahkan kepada Ketua STMIK. Tampilan 
nya sebagai berikut: 
3.16.1  Laporan Data Alumni Keseluruhan 
 
 
3.16.2  Laporan Data Alumni Perangkatan 
Pada laporan data alumni perangkatan, 
sistem akan memberikan pilihan kepada ad-
min, untuk memilih laporan alumni ditahun 
berapa yang  akan  di  cetak,  tampilan  lapor-
an  data alumni perangkat sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
3.16.3  Laporan Data Alumni Pertahun Lulus 
Pada laporan data alumni pertahun lulus, 
sistem akan memberikan pilihan kepada ad-
min,  untuk memilih laporan alumni ditahun 
berapa yang  akan  di  cetak,  tampilan  lapor-
an  data alumni pertahun lulus sebagai 
berikut: 
 
3.16.3 Laporan Data Alumni Pertahun Wi-
suda 
Pada   laporan   data   alumni   pertahun 
wisuda,  sistem  akan  memberikan  pilihan 
kepada admin, untuk memilih laporan  alumni 
ditahun berapa yang akan di cetak, tampilan 
laporan  data alumni  pertahun  wisuda  
sebagai berikut : 
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V.  PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian tentang Sis-
tem Informasi Pendataan Alumni Berbasis 
Web pada STMIK  Lepisi Tangerang   Indo-
nesia  dari hasil  pembahasan  yang  penulis  
uraikan  pada bab-bab sebelumnya, dapat d-
itarik kesimpulan diantaranya : 
1. Untuk menyajikan informasi Alumni 
STMIK Lepisi Tangerang yang meliputi 
penyajian data alumni. Serta   informasi 
lainnya yang dirasa perlu untuk  disaji-
kan pada saat dibutuhkan seperti, memu-
dahkan pencarian alumni lama atau baru. 
2. Pengembangan sistem informasi  berba-
sis web ini, maka penanganan terhadap 
perubahan data baik itu penambahan, pe-
ngurangan atau pencarian data akan 
lebih mudah. 
 
5.2 Saran-saran 
Adapapun  saran-saran  yang  dapat  pe-
nulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Semoga  sistem  yang  penulis  rancang  
ini dapat dijadikan perbandingan antara 
sistem yang sedang berjalan dalam 
menangani masalah pendataan. 
2. Agar setiap informasi yang akan diberi-
kan atau publikasi ada baiknya meng-
gunakan sistem yang telah dirancang 
agar  nantinya informasi/data cepat sam-
pai pada user yang membutuhkannya. 
3. Diharapkan dengan adanya sistem infor-
masi berbasis web dapat lebih mem-
bantu pada STMIK Lepisi Tangerang 
tidak sebatas. 
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